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En este espacio propiciado por por la Fundación de Escritores Meira Delmar, de
cobertura nacional, se explora la opinión del experto Gonzalo Restrepo Sánchez 
 sobre la relación armónica entre la literatura y el cine, como se complementan
entre aciertos y desaciertos. Este encuentro, es un viaje para la memoria de los
cinéfilos y una trivia de conocimiento para los ávidos lectores. 
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Participantes destacados
El cineasta, escritor y comunicador social egresado
de la UNAD, Gonzalo Restrepo Sánchez acaba de
presentar su próximo libro. Cuando la portada
enmarca su magnífica ilustración con bandas
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